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+-IDJcc gatcil mldJcn, un1< 
~- !lJJUiman, !]lroi. (1. ~- !l.lurr,: G;ot·n, Wtc!JI unt> llrq,ld· 
@:afjirer. 
!ilireltorrn: d)cnl;11bc11111ili,1id,c,;u 
i-0~::.mm1.~a:1:;:t :ar:· £~~rt· s. / A. Bacher. 
A. KAUF-MA-NN~--
~ C tt t f dJ ct ~l -l' o t lj d c r, 
fJiiH ltCVCll icincm O r o i, c n 2 11 g c r llOII 
Wlel,t~incn, ~f)cmifaUcn, _ ~arbc'ifoffrn. 
IJ) a t en t "roe ell i 3 i 1i C 111 
faHuic lJaHnilo-ti<atbifd)rn ~fr~nden. 
S·ci·ncc l>lle groiitc unll id)iinilc £,111,,i: t1011 
;!,t,µdcn (Wall_ Paper.~ 
(l}iir hie {YriifJia()t~=6aifon finb cpra nrne Ulhritrr an~rfom nm, j 
ij·c11Jtcr, tlot'lJiinoc, eld)t·clb , 9Jl11frri,1fi,·,••. 
w~.nftn·olll~, S'11t·bcn, (!j.lainl,'-), Ddc, ;-;-;, 
llittC '{!Ullt'ltti(J}; iHi~itrn 
tin l> 11 l l C $ o l' t c It _!l)t ll l , lt t c 11 fi Ii, n. 
BUGGIES & CARRIAGES 
m allcn Gerten unb AU aUen l;Breifcn, tam ben tijeurrften bil 
111 bcn too!J!fcilftcn, finbcn u~im Janner 
unftrc_ilig am erfit.'ll bd 




F. Vv ALDSCHMIDT. 
~iermtl ntaube ictJ mir hie ~Iufmcrfjam!eit rncincr £anb~1rutr· 1.'t/ 
mcine &:1fentuaaren ~1anblt1119 311 leufm. 
@O.ltb bcjonbcr~ fann idJ bie mir, ftlebicll in 2Igcntur ·nberlra:grna 
,,<F ll 1l t Ota $ t CC l !It II) 0 fi 11 !l" 
_,, (Gtnl)lbad)) 


























































































0-·s iit 1tidJt 1111fcJr :1lrt 1ll prnIJlL'lt. 
~((!er Die '1!1'\ti1-1rl1c ftcht fejt, 
~i!ir 11lfr;:•i1 l'i11t· ic!w11c ~l11-:111,1hl 1rni i111no· Iil1l1rn. 
imb. 
l ~5_:1 r .,~ m1l'rn 
tlWf)t Sct,ctUhUttt 
fllllll Jlllrf) bn 21\l'ltlll!Sjtcl11t11n gcf)Cl1, 
aficr Sebcr111a1111 ftm11 5u u110 fommcn 1111b fidJ 
unf m fcinc mrnl1clfJattillunn 
n11icfJc11. 
~ik & ~J2,ttticr, 
nndJ bc11f cffic11 be111iif)l'trn 
lllcfdJe f o al1gc11ict11c ltntcrjtii~ung ncfunbcu 
IJnben, ~.111 e it c r g cf ii fJ r t rn i r b. ="~ 
®ir rncrbcn t11td) ferncr(Ji11 ein ornf3c0 \llO{j{s 
f ortirtc\3 £ngcr fJnftcn uub 111irb cs 11i1fcr i!k 
ftreben f ctu, <Ind) 5n bicnen. ' 
~n ber ,\)offnnnn, bnf3 bas \µufilifum HHS 
and) fcrnerfJin mit idner Sl111tbfdJnft crfrcncn 
rnirb 5eidJnct 
bienftbcTTiff rn 
~Oarfr~ w. ~mitO. 
' l 
cine nutc mcif ctnf OJC 
f o b a B :3 f J r (~ 11 dJ i H ( 1 lJ i c n n o , 
f clJll laffcn fiiJrnt. 
$,tVCt'H) $0ihti~. 
z..cmotrn.tifdJc6C-rl111nfih•!St·tmcr 
(\ountu uttti lttn\ltllcuz,. 
~31'rnlllllllltll. :lit·Llaf \('lll": (I\. \11. (,l.lrDiJl~l,lltll 
etn'ilt nnb umnrnc11D. 
%11 Santitll\19lnd)millnn lici1 -~err mn11 (~1tlllbrit1.lh1•£cch. 
9(tHt.flrnnb cincn S:fJcil ieinrr {1otrrri11rid)~ 
\11110 ~1or bcm (iotlt1gc ,Polcl ucrficiocrn; @crn1Urim15 mit be !foni{1Sfron1 
nndJbcnt er fd101l am ~11oc uorficr cincn Ctrfiinn bali irftc ~ccr lo .llroo'n; 
::tt)cH in iciuc ~riuniluolJnLOl!J in bcr .1, stiitt frnarf 11crjtiinn l)c mciilcrlhti -
~H(ub t1nilc ]dJaiicn t,ii\cn. ~loll !fo(Tcl!HiiOrn be frnn fJc nh1J! 
, ~)e broo 111rn ®lolf uull ,ffrnft un \.murr, 
~ihcu'nfie11!Uo[f)ojeli1Jt_U1m,' 
~nit ~cbmncrnn, lien -~1ci( to i!crn, 




~fcrbegcf dJirmt nub 
.i1tcgcnuc~cu, 




- ,8cfJn :Dollars --
1111bnulm □ rf!.l. 
<ocfdJiift0t,Iai;: bcttt ir"rtncr• 
.~auO ococnfillcr. 
Wcnn at1n1t ~ccr 'ncn ~lld~ivrunn ---------
mnnft, 
Dp1 t IJ(Cc' be oofe :.!let rnuanrt; 
1111 !cb~nft fiimmt un~ in ben'n !Sinn: 
:Da fiidt m11tt Ui.inigiidJc~ b'rin. •' 
5D'riim, IT;riin'o 6hlml1rl11us, lir oce1Jrl: 
Un menu 'l;irn Q.le1iL111nf tucb'ocrfdJrl, 
lln't i5 flt'ab' ir11cnb1uo r11 ~roo _: 
(5_5iu ilinit ~icn j/e1rvtbnto! 
foan & Znaft <£0' ~ 
\Bnnf. 
fillnUcrllJ , :'iOlUO. 
:ffi. CI. ,1:, olt.. ..!jlrn[ibcnt 
S nf i an m ubbid, ...... Sl'niiircr. 
, , , s;;o,ooo. 
i!et1lc 2°\.1od)c rdflrn bic .~)crrc11 ff. ~1t1i;= ~~:•(:;.1~:n~t\r[J;:t1;:t~l'l~~1~i:J/;~1;:t b\~nb mull 
~~1
1t'21~1~11:;: .;1~;1L;11!1\\:~~;,tl~:!111~·u;\~;~l~: .1i1,:1(Hl ~rn'.id1c i1ir tin~ Q3,,'1crl11nb !ll' 
_ . _, 11u~fidl11nn. !!Hele tla1·111cr nu~ Q.Jimnrr \torbrn. '.:th' th1qcnc11 u~·r 
~ellino & 
matbet 
in ULH·n11111 (\011111\Jtllcrbrnipt'1tcrfolnrn. i!rnt(',IDrltiJC' forrn rmitl 1!HHl 
oic ~J1iltcl f)nbrn, jolllcu fidJ 'Die mc1r\Ft1= 
l)citnid1t rn!nchrn lnficn,bic ~Bciiie .Stnbt 
5u bC'jlldJCll. 8ic mcrbcn im 1111113rn i!t'-
brn nid)ls ~(c(JnlidJC'S .\11 id)n hdommcn 
3
u- /1
1!,~~~ a~e~-11 ~1:~~ 0ti~\1~~kf·i~; 11 %t ~;~1t· '.l:nq,1,rnr1 11 n 1111 ,irn, 





9R cl) f ll lt b 
Jntterjtoff. 
~l\ir alll)ICII ftd~ 'vie l)Od)' 
ftcn $relic f!irj 
23uttcr, 0-·ier Hjltl. 
,1roj;bri1<rn111iid1rn ~.lfol11ucrh'-:'.• hir Jrcir ~lblicfnuun !ii bn ~tabt. 
%ii b111'.I .. ~Ia1l1• ---------
i11 b,,·irii; Wlnitmo,,r: ~l\ir l!Ctfoufcn $id'ctfcn; 
IJ1ll ~nllid1,: \•er lllull}C 10 (~rnf,;, biUi{ICf 
!ltlllJ llri1HIJc jtL11l ,;11 ,tlO u'flift'C (irn1,ui-,:cntcn. 
't'l·tt ~l111ionatbLintd ~\ol;n i\u.11',.:,: ZVtCd)t llatttm UOt' Vci unO:, 
,',:~;;~:ii."' nidJt .br\onbml an~c, I cl,; JIJt foll~: (£, ©arncr. 
ill 
f orr 11110 fJclfcn 1mf er nnf3crnrbc11t, 
IictJ grof3cs ilngcr tn1n ~riifJjllfJrs" 
~f113iige11 311 ticrfoufcn. 21sir bndJ, 
ten bns ~riifJinfJrs,C£>cf dJnft 111iirbc 
bcf onbcrs gut 111crbcn, bn jcbodJ 
bns fnltc 2-Bcttcr nnfJiilt, f o fJnbc11 
wir 11110 cntf dJloficn, bcn l+3fm1 
cincr C£>rof3ticrfnuf, ~rcbuction bcr 
l+3rcije m1511nefJ111C11, 11111 1111jcr ~n, 
gcr 3u r1111111c11. 
(flue au~oc~ddmdc ~etc, 
ocnt,dt fiir margaitt~. 
~ld~crftoffc, Sadd~, 
S'~alU~l dJttlJc, 
S'~ah;bht~cn u. l. iu. 
0>rof3c0 ~nncr t1011 
e~i~cn=~OrfJiingcn, 'l3orticrcu 
unb [nr~ct~. 
1'cr :iBmrclJC gcftcllircic 6dbftbinbcr 1111b 9JliHJcr 
lit l>ic bcftc t•·rntc,Wlafdiinc lier !/.l\clt. 
Rein l\\cj1dl, rcinr Gc!tL,Hll, t'lim ~q11h11qctricbc- unb antJrrc.j co111~1licirtc ... ~n111. 
~,id1t, nicbrin. cinjod1. ~qncm~c __ ~nbcr mit offence ~lntionn, 
{i)cll>, ~icit, Zd1_11:1r _1111!> '.!l~bdi 1uirl> oc!vart. 
~n:l <.finft1dibdt, T-nucrl111ft111fet! unb lrnblf )~'m1b1)<1bun\1 1111brtritit. fommt i!)liL 
nidjtt: \\!Citil. -:tcr ~udnh' 'J.llt1hrr 1f1 brr H611i1, bcr ~Bidrn. 
!!tlir l1nltcn ilcto cine uottc. ~l1101unt1I uou (irin!1f1titlc11 uorr11t11in. 
!Si11llcid11~11r l-11- bi-(li11fic11 '-l.lrcijcn. 
>i311ngic0, ~Bn,1rn, 
u11b ,1!lr jo11f!i1ien l1rnbn1 irthiCUt1illidJrn :,l.lltiit1Jinrn bt·i 
(~chr. ~nflJhroof. 
~dJotlifd1c tuic omcrifoniirl1c lilrnniljlcinc 11. ciu uollc,i ~nncr uuu 9J!or11101·• 
jlciucn jiir bcn (ilruf1 nub. !llcinucrfoni i!ct,i uomithin. 
~it t'lt'i}ftfe untl frinfu ~htl:'tt1 a1Jl Von Olrobmonnmtnttu. im 
ttilrtlld)rn ::\:otuA. 
~a i(V ga113c 1Jiirnb11l1n • W(Wi~:t:~t~~iwl:~r~:~::~~;1_10 bin id} im 811111hr, oud1 im 
i!cu tc, t~ Ll ~~~{ ~t~;/t~f.liS{.11'.::~1~ i;~ ~;;'~~l tn;c11 ~J"1 ~)-]~~~:~ ~]~~!~ i~I tW1\i~ 1:r ~:;iN;~\~· t~r1~.t:;~1!:: 
fonnrn. ~lu1 l',icirm 6!r1111br forbcrn ltllr C!ud) nui, unjm: (SJrnb111L,11U111cntt 
Llllju)c!Jn unb Q:udJ 1;l.trc1ir 11cbt11 jH lc1[frn. 
<!;it .. lniicano Waif!" ift 1mlibcrlrcff!i~. \ s:Dal.l 1.1rlilltc i!1l1Fr t1.~11 l"11Prlen i~1 ttTicn 
<:Dic\elbc !inbct 31Jr hci l)rnu C. li,1gJiuflrrn 1rnh Cuolil1llcn Hllb 3u nflrn 311 
5mill/ ouf ber !llleflldlt, • 1 ~rcifm bei !lbotµIJ lloufmnnu. 
6taiit ·1111b ltmgrgcnb. !/.lcrfudit cs. 
W1nrftberidJt. 
1 
fdnf!c ~t1nrr brr Drrid)irbcnftrn 
§,l3ui>= unb 
m1 O b C 233 n n r C 11. 
Jl'i11ftcs 9Jcntcrtnf, 
]~1R(Jigc Wrdfc, 
(i\cirl1irflc, icinc ~!rDctl, 
1uuorfo'11ttncnbc, vromptc 
l.?.'ltl>iCHU11{1. 





:!'amvf,, ,\)di;,!/.l\affcr, unl> 
.+;:,cif;c,\!11it,.+;:,cip11111. 












:!ril,hlli ' ' ' ' : ' : : ~a'llt,a. 
IirnbfidJtint f cin :))/ii[lcHSil'jd)iift t11tf311nciirn 1t11b lllirb Dl1l'lllll f ci11 
i!ann tn 2dJlrnbrrprcif rn n11011crfn1tfc11. 
- - --~---- --1tJl1DCl'll '.ll)ntjndJC. 
1mb fJn6c11 bcf3fJaf6 
ocnrndJt, fo bnf3 1111f ere ,,C£ountcr0" un" 
bicf er 5toffe fidJ bicgen. 
~'Bet dlf o -~kik)crffoffc btrtudJt, 
bcfudJc mai;. 
m.Mlt ,3f)l' C£"11n1crn Hilb ~OrfJanoe fJa6cn, f 0 
bnfi ,JfJr (1ci nn\'.l 10-15 \µro3c.tt f~a• 
f61111t. ::Bcrpnf3t bie\'.l nic!Jt, .i11c1111 3fJr ~urc 
cimidJtct. 
oriif3tc n1t0ll1nfJf uon Sffetbcrftoffcir/ 
(S npc0, (S'nrill'rn, 9JMtcn, filorfJangcu, 
,l.!lllWIU/111/lll, 5pi!JCH,, ,etrn111pf)l11T1Trc11, Q'vrf em 
(l)afnntcrictunnrcn in bcr iStabt fi11bct 
3lJr fici 
13 ~aljre qualuollm 2cibcnS burtfJ 9liurnlnie - ~m·tfJ ben Cl:lcftrli!IJtn 
(lliirtcl bcn ,[yrcubcn nee Scofcin~ toicb:1· gcgclicn. 
\lllilforb,!!1c&.,14,1.'Iug.1002. I 
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